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THE JOHN M. MUNSON ADDRESS 
The Fifteenth Annual 
HONORS CONVOCATION 
OF 
Eastern Michigan University 
May 8, 1963 
Pease Auditorium 
ARCHIVES 
EMU LIBRARY. 
~P"'SILAt::Ul 
7:30 P.M. 
PROGRAM 
President Eugene B. Elliott 
presiding 
INVOCATI ON .. ... .. .. ... . . Reverend Sidney S. Rood 
UNIVERSITY - CIVIC ORCHESTRA 
FIRST SYMPHONY FOR ORGAN 
AND ORCHESTRA ......... . ......... Guilmant 
Largo e maestoso - Allegro 
Pastorale 
Finale 
Conductor : William D. Fitch 
Organist: Erich P. Go ldschmidt 
THE CONVOCATION ADDRESS: * 
"Spontaneity and Adaptation 
in the History of Music" 
by 
Donald J. Grout, Professor of Music, 
Cornell University 
BENEDICTION ... . .......... Reverend Sidney S. Rood 
"THE JOHN M. MUNSON LECTURE FUND. In 1942, Dr. E. A. Pi ttenger 
o f A berdeen, South Dakota, endowed the annual John M . Munson address. 
This is the fifteen th year that this address has been del ivered at the annual 
Honors Convocation o f th e University. John M. M unson, in whose honor 
the address is given, was president of the University fro m 1933 to 1948. 
Under the terms of the endowment, the income is used annually to 
s~cure a person distinguished in his ow n fie ld as a speaker at the Honors 
Convocation. 
HONOR STUDENTS 
Selected for outstanding scholastic achievement 
at Eastern Michigan University 
Students are I isted by classes and by honor point 
groupings within classes. Honor point averages are 
for the whole of a student's college career to date, 
including transfer credit. All students were enrolled 
at Eastern Michigan University during the semester 
ending January 24, 1963. 
* before a name indicates membership in 
the Stoic Society, local honor society. 
t before a name indicates membership in 
Kappa Delta Pi, national honor society in 
education. 
§ before a name indicates membership in 
Adahi, senior women's honor society. 
FRESHMAN CLASS 
Cumulative Index 4.00 
Cousens, Michael I. 
Slavko, Janet E. 
Tait, Ruth M. 
Cumulative Index 3.75·3.99 
Bachelder, Ross A. 
Gretzler, Alice F. 
Knapp, Jeanette l. 
Lobbestael, Sandra J. 
Milliman, Ronald E. 
Pankow, Richard P. 
Poliuto, Mary Ann 
Snyder, Joan F. 
Cumulative Index 3.50-3.74 
Banas, John A. 
Brucks, Donna l. 
Cranfield, Susan l. 
Danborn, Cheryl K. 
Ford, Cha rles R. 
Goedert, Pamela J . 
Goodall, Maryann 
Hinds, Dwight D. 
Karnatz, Nancy L. 
M3rr, Sherry l. 
Perdue, Karen R. 
Ross, Larry D. 
Urban, Sharon E. 
Vander Eyk, Katharine E. 
Welker, Sharlyn J. 
Cumulative Index 3.00-3.49 
Babcock, William F. 
Bable, Sally A. 
Bacon, Jabez R. 
Ball, Gary L. 
Blok, Paulla K. 
Brettschneider, Evelyn F. 
Brewer, Kathryn M. 
Brown, Sue A. 
Bushroe, Ruthann E. 
Carr, M. Edna 
Cava, Thomas J. 
Clark, William E. 
Clarkson, Ann C. 
Cohen, larry S. 
Coleman, Robert A., Jr. 
Contario, John J. 
Csatari, Gerald J. 
Deneau, lois E. 
Dufault, Edward A. 
Efner, Howard F. 
Ference, Elaine 
Foley, Dennis D. 
Fried, Wendy I. 
Gala, William T. 
Gill, Billy J. 
Gordon, Mary S. 
Gorkiewicz, Casimer J . 
Gustavson, Sally A. 
Guthrie, Sharron A. 
Ha lbert, Richard l. 
Hamrick, lois l. 
Herter, Doris H. 
Hoffmeyer, Gary W. 
Holtz, Sandra l. 
Huston, linda l. 
Hutchinson, Donna J. 
Johnson, Judith K. 
Kennedy, Jane A. 
laFleur, Laurie 
leeson , Kenneth J. 
lewis, Betty J . 
lew is, Hildred J. 
lincoln, James B. 
McDonald, Gail S. 
Mark, Kathleen A. 
Marvaso, Mary M. 
Mason, George W. 
Mathews, Constance l. 
Mayo, Sandra S. 
Melke, Virginia S. 
M.:!rithew, Marjorie A. 
Minton, Alice J. 
Nowak, Melinda S. 
Olson, Adrian E. 
Olson, Karen l. 
Packer, James D. 
Peddle, lois A. 
Peden, John P. 
Poet, Ruth A. 
Powers, linda M. 
Rafail, Virginia l. 
Repella , lorelei I. 
Rice , George O. 
Richens, Lois G. 
Scherdt, linda R. 
Schoenthal, Gloria A. 
Schultz, Caro l E. 
SEelhoff, Roberta J . 
Shirtliff, Dannajean A. 
Shoup, Rebecca A. 
Simmons, Patricia l. 
Stilwell , leVerna M. 
Strickler, Jean A. 
Stumpmier, Kathleen S. 
Tabor, l a rry J. 
Thomsen, Joyce l. 
Thorsen, Joan A. 
Thumme, Annette M. 
Valencia, Beatr iz 
Warner, Jean I. 
Weaver, Margery F. 
Weiss, Bonnie R. 
Yape, Donna M. 
SOPHOMORE CLASS 
Cumulative Index 3.75-3.99 
*Bennett, Dorothy l. 
*Fangboner, Marilyn F. 
Kleinschmidt, Joanne M. 
*Minnie, Shirley J . 
*Winder, Susan D. 
*Worthington, Sue A. 
Cumulative Index 3.50-3.74 
·SJrge, Sylvia J. 
*Slied, Virginia A. 
Clarke, Patricia C. 
Collins, Helen L. 
Dykstra , Laura E. 
Fitzharris, Mary L. 
Freer, Marcia I. 
Fritz, Benno P. 
Graham, Peter J. 
*Hull , Marjorie C. 
*Keck, Walter R. 
Muller, Brigitte D. 
* Parrish, Dor is C. 
*Patrick, Arden D. 
*Pomazal, Jeanne M. 
·Smith, Doris H. 
• Troy, Janet l. 
Wahl, Barbara J. 
'Walker, Mary P. 
Cumulative Index 3 .00-3.49 
Adams, Katherine M. 
Almer, Nancy l. 
Barnum, Nancy G. 
Bauer, Lynda K. 
Beck, Brian J. 
Becker, Catherine J. 
Bonheim, Ronald G. 
Borth, George E. 
Brewster, Christina M. 
• Bush, Shirley A. 
Butler, Linda V. 
Christie, Edward L. 
Cunningham, Gale B. 
Czarniak, Timothy S. 
Dail, Marjorie D. 
Dawson, Cynthia A. 
Donnelly, Mary K. 
Dowler, Roger L. 
Dykoski, Bonnie E. 
Eaton, Richard D. 
Efrusy, Mark E. 
Ellinwood, Linda 
*Faw, Elizabeth l. 
Ferguson, Kathleen J. 
F'Geppert, Noel L. 
Finzel, Susan C. 
Fody, Linda R. 
Gaffney, Carol M. 
Gamez, Arturo, R. 
Gaste, Mary K. 
-Gleason, Barbara A. 
Grindle, David K. 
Grisdale, Nancy J. 
Haarer, Cynthia S. 
Hargrave, Margaret M. 
Henderson, Ba rbara J. 
Henry, Lois E. 
Hentz, David L. 
Hermann, Neta A. 
Hirschfield, Marilyn J. 
Hitchman, Ann E . 
Hoag, Jean A. 
Hunter, Gary R. 
Jaynes, Ann E. 
Levitt, Rochelle E. 
Licht, Kathleen S. 
McCallum, Ann L. 
McGraw, Madeline C. 
Maky, Charles J. 
Megenity, Anne C. 
Miller, Karen E. 
Murphy, Harold M. 
O'Brien, Nancy K. 
Obrizok, Helen 
Olenzek, Judith A. 
Paldi, Nana J. 
Pardon, Marilyn M. 
Pingree, Blair W. 
Rainsberger, Jill L. 
Reabe, Mary A. 
Redding, Carolyn L. 
Regan, Mary K. 
Rhodehouse, Donna E. 
Ryznar, Marcyanna 
Sackett, J . Louise 
Schullery, Stephen E. 
Scicluna, Nanette F. 
'Sheehan, Leslie A. 
Shephard, Joseph E. 
Siever, Newton T. 
Smi th, Marvin A. 
Sprague, Sharon K. 
Stapleton, Martin M. 
Stevenson, Cheryl A. 
Sweet, Harvey 
Szczechowski, Walter P. 
Taylor, Shirley M. 
Tyler, Linda L. 
Uhl, Dale l. 
Verdon, Gloria M. 
Waltz, Kathleen 
Weber, J udy K. 
Wonn, Erika H. 
JUNIOR CLASS 
Cumulative Index 4 .00 
t ·Hasley, Ma ri anne L. 
·Trochet, Yvonne P. 
Cumulative Index 3.75-3.99 
t' Lehr, Judith R. 
Luebs, Georgia A. 
Cumulative Index 3 .50-3.75 
Ankele, Mary L. 
t ' Campbell, Violet A. 
Deters, Anne C. 
DeVore, Ronald A. 
~ Dobbelstein, Thomas N. 
' Garbutt, Linda A. 
Griehs, Virginia F. 
'· Hebel , Nancy J. 
t· Helwig, Sarah L. 
Jahn, Jacquelyn L. 
Karwoski, Betty J. 
Keyworth, James G. 
' Lo, Oi Lun 
Markham, Douglas D. 
t' Ramasocky, Barbara J. 
Redding, Patricia A. 
t'Taylor, Barbara J. 
Cumulative Index 3.00-3.49 
t Ali, Ahmed G. 
t ·Baker, Bonnie K. 
Bashore, Ruth G. 
Benedict, Robert C. 
Berard, Pierre1te 
t Black, David N. 
t' Blow, Judith K. 
Bodary, Homa D. 
Bowdler, Julia B. 
t Brady, Alice M. 
P Brooks, Diane E. 
Buckel!, Barbara A. 
Burke, Joan R. 
t· Calhoun, Rosemary A. 
t Campbell, Mary L. 
t ' Castiglione, Leona M. 
Caton, Richard M. 
• Chaves-Torres, Federico 
t ' Cline, Judith A. 
Colgan, Gayle A. 
t Cook, Jo Ann 
t Crawford, Gloria J. 
t · Danielson, Ka ren L. 
t Davisson, Cheryl S. 
DeYoe, Barbara J. 
t Done lko, Karen E. 
Doran, Sa lly A. 
' Downer , Ann K. 
t Drewek , Ruth A. 
Drummond, Michael N. 
Dummer, William W. 
Ferracciolo, Darlene G. 
t· Finger, Audrey G. 
Finn , James W. 
t Foltz, Ellen K. 
t· Fritz, Carol A. 
Gaiss, Sandra L. 
· Galbraith, Janelle C. 
t Galitzki, Doris I. 
· Gawron, Margaret M. 
Gillum, Lonnie E. 
t Gr imm , Nancy T. 
Harrell, D. Allen 
' Hatlo, Janice S. 
• Heaven, Rita M. 
Hemeyer, Thomas F. 
' Henson, Arthur B. 
t Hickman, Shirley F. 
t Hitchingham, Susan O. 
Horvath, Jane E. 
t· Hunwick, Karen R. 
Kohler, Charlotte F. 
t* Krajewski, Joanne 
• Krauter, Chris A. 
Kuhns, Doris L. 
t Kulacs , Judith C. 
Lewis, Carol S. 
' Lewis, Florence C. 
Lincoln, Jeanne M. 
Loudon, William, III 
' Lovejoy, Ann E. 
McCann, Robert G. 
MacMillan, Gertrude E. 
Maatta, Judith J. 
t ·Martolock, Jeannine S. 
t' Matyas, Mary Ann 
Miller, Dudley D . 
" Mongelli, Jacqueline 
t Neitzel, Shirley M. 
t Noor, Ibrahim H. 
t Ol iverio , Delores 
• Platt, Claudia M. 
t Poncini, Lorraine M. 
Pr~ntice, Ruth E. 
Proper, Vera L. 
Ramsey, Mary Lynne 
t * Rasmussen, Jane A. 
t' Riesy, Anne F. 
t Rix, Patricia M. 
Ross, Ann M. 
" Rumpf, Nancy L. 
tSanregret, Patric ia M. 
Saylors, Janet L. 
t·Scott, Caroline V. 
Sibilsky, Thomas G. 
t Simmons, Nancy C. 
, Spotts, B. Elizabeth 
t Staples, Lettie L. 
t Steele, Kaye E. 
i Steinhoff, Jean L. 
Stoddart, Lois M. 
t ·Sukovich, Janet 
Sutliff, Kathleen M. 
i Tarrant, Susan J. 
Teachworth, Daniel R. 
tTemple, Robert O. 
t"Thompson, Sara J. 
t-Thornton, Mary G. 
t *Tincknell, Mary E. 
Turner, Charles H. 
i 'Van Fleet, William E. 
Vartyak, Janet L. 
t Ware, Marilyn L. 
Weatherhead, W . Cary 
t 'Wilcox, Sherrill 
t ·Wilde, Weslie L. 
Williams, Royce E. 
SENIOR CLASS 
Cumulative Index 3.75-3 ,99 
Dyer, Frederick N. 
t 'Gretzler, Mary H. 
*Ma nzi, Ruth H. 
t *Mumby, Roberta A. 
Cumula!ive Index 3.50-3.74 
Abner, Nancy A. 
t Adcock, Ma rga ret L. 
Anderson, Sharon L. 
t ' Brett, Sonya K. 
Charles, C. Robert 
§ . Doty, Janet L. 
* Freeman, Apr il K. 
Johnson, Ronald G . 
Howe, David L. 
McMahon, Robert J. 
t Mace, Beth Ann 
t Merritt , Mary L. 
§ t Miller, Linda L. 
t' Myers, Jul ianne C. 
t Pulfer, Carol E. 
t*Randels, Barbara L. 
Stewart, Patricia L. 
§t 'Stover, Sand ra C. 
Cumulative Index 3 .00-3.49 
Adamick, Donald H. 
i' * Anderson, Carol B. 
t Andison, Mary A. 
t Armstrong, Sandra S. 
§ t Asfour, Karen G. 
Atkins, Kay R. 
• Au, Larry W. 
t * Bank, Katherine H. 
§Barkman, Judith A. 
-r Bastien, Clara P. 
t Balle, Sara L. 
t Bennett, Margaret E. 
t ' Bissel l, Sandra A. 
Bjornstad, Paul W . 
t' Blomfield, Marie E. 
t Bluhm, Arlene C. 
* Bo illotat, Barbara R, 
t * Brown, David E. 
Brown, Paul W. 
Bundy Douglas H. 
Buntrock, Gary A. 
§t 'Burke, Barba ra l. 
Buttery, Robert E. 
Byam, Linda R. 
t Campbell, Barry D. 
Campbell, Francis P. 
§ t *Cannon, Patricia N. 
Carter, Larry G. 
Chapski, Jan T. 
Clements, Robert l. 
t Connable, Judith C. 
tCooper, Jack A. 
Cumm ins, Barbara E. 
t Dascenzo, Loretta J. 
t Dav is, Mildred A. 
Dentel, Ruth E. 
t Dick, Herman F. 
§ t Dotts, Barbara E. 
Dunham, Joyce L. 
Du rant, Barbara T. 
§ t Edens, M. Diane 
• Edward, John R. 
Egnor, Ronald W. 
Erickson, Susan E. 
Fahle, Vernon L. 
Ferrington, Gwin E. 
tFisher, Ellen C. 
' Fleet, Marjorie H. 
Ford, Burel J. 
t Fordyce, Marguerite L. 
Forster, Diane D. 
t Frid, Juanita J. 
t Fries, Grace K. 
Games, Helen 
t Garner, Ann M. 
Gosseaux, Jules D. 
Guernsey, Jacqueline L. 
Hadley, Neil F. 
'Hall, Ruth D. 
t ' Harris, Donna E. 
t Heimerdinger, Evelyn J. 
P Hogan, Sandra L. 
*Hunt, Marilyn M. 
t *lnkpen, Ruth E. 
t Ion, Harry A. 
t · Johnson, Bette A. 
Jones, Sigrid I. 
Karle, Robert G. 
Kenne, John W., Jr. 
t Kieft, Lew is D. 
§ t 'Kimes, Beverly A. 
t Kruse, Mildred A. 
t' LaBatt, Barbara L. 
Lamb, Paul R. 
t 'Lamp, Mary L. 
t ' Langschied, Ann E. 
tLaunstein, Em ily A. 
Leurck, Carol M. 
§ tLewis, Connie J. 
Lieb, June A. 
tLigon, Mary J . 
tLipsey, Richard L. 
Loomis, Lucille M. 
McCurry, Jack A. 
t McGrath, Delma F. 
t McKenna , Pauline T. 
t*Macklem, Evelyn M. 
Margitan, George, Jr. 
Markowski , Ted J . 
Miller, Richard C. 
§t *Mi ller, Susan A. 
§t *Montante, Marie A. 
Moore, Gary F. 
§I' Patrick, Carol A. 
t· Phelps, Margaret A. 
§ t Porter, Margaret E. 
t Price, Susan A. 
t ' Quayle, K. Suzanne 
t Quin tal , Harvey A. 
t ' Reed , Rebecca J. 
Sakiey, Elizabeth H. 
' Saunders, Ronald J. 
Schechter, Ruby Y. 
t Schwemmin, Joyce K. 
Shoemaker, Dale A. 
Simester, Doris E. 
' Slusher, Lassie M. 
' Snavely, Sally A. 
t' Sofko, Rosemary C. 
Sopt, John F. 
t Stahl , Cynthia J. 
t ' Steins, Sondra L. 
§t'Stickney, Linda L. 
Strain, Sharon A. 
tTallman, Rosemary J. 
Thomas, John E. 
tThomas, Marjorie A. 
i' ' Thomson, Sandra M. 
t ' Tillson, Edward E. 
tTipple, Marjorie E. 
Toth, Marilyn J . 
t VanAken, W. Jeanne 
Vetting, Ronald 
Vitale, Marilyn E. 
Waldenmyer, Sally A. 
t Wallendorf, James C. 
t Warren, Sue E. 
White, James B. 
t Wiitanen, Karen A. 
t Wilkins, Marie P. 
' Winans, June M. 
t ' Witzke, Ba rba ra J. 
' Wolfe, Winnifred I. 
t Zimmer, Patricia E. 
